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PEMBANGUNAN APLIKASI MOBILE UNTUK NAVIGASI PADA 
PERSEWAAN MOBIL 
 
INTISARI 
Firmansyah Abdul Rafi (11 07 06695) 
 
Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat serta 
peningkatan mobilitas masyarakat akan ketergantungan pada 
alat transportasi yang cepat dan nyaman sangat berpengaruh 
dalam bisnis penyewaan alat transportasi. Salah satu alat 
transportasi yang banyak ditemui saat ini adalah mobil, akan 
tetapi tidak semua masyarakat memiliki alat transportasi 
ini, dikarenakan harga mobil yang tidak murah. 
Oleh karenanya, untuk menangani hal tersebut 
penyediaan rental mobil cukup banyak saat ini. Banyaknya 
perusahaan rental mobil membuat setiap perusahaan bersaing 
untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai mobil-mobil 
yang disewakan pada konsumen, maka dari itu dibutuhkan 
sebuah strategi promosi untuk kegiatan pemasarannya. Untuk 
menanggulangi hal tersebut dibangun sebuah sistem untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen mendapatkan informasi layanan 
perusahaan serta kemudahan bertransaksi. 
Pembangunan sistem informasi ini akan disertakan LBS 
(Location-Based Services) yang digunakan untuk sarana 
navigasi petujuk jalan, bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah Java Eclips dengan teknologi Android. Aplikasi ini 
tentunya akan memanfaatkan web services dalam akses data dan 
juga sebuah aplikasi web dengan framework CodeIgniter untuk 
mengelola data.  Pembangunan aplikasi ini dimulai dengan 
analisis kebutuhan sistem dan dilanjutkan dengan perancangan 
sistem yang didasarkan pada hasil analisis kebutuhan. 
Setelah melewati penelitian yang sudah dilakukan dapat 
dihasilkan sebuah sistem informasi untuk membantu proses 
bisnis antara perusahaan dan konsumen pada sebuah perusahaan 
rental mobil. 
Dengan terciptanya aplikasi ini, diharapkan dapat 
membantu pelanggan dalam memenuhi kebutuhan mereka ketika 
ingin menyewa mobil serta terbantu dalam mendapatkan 
informasi mengenai pelayanan perusahaan. 
 
Kata Kunci : Alat Transportasi, Rental Mobil, LBS, Java. 
Pembimbing I  : Th. Adi Purnomo Sidhi, S.T., M.T. 
Pembimbing II : Kusworo Anindito, S.T., M.T. 
Jadwal Pendadaran : 19 Januari 2016  
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